






















絡。在本研究計畫擬以二年的時間，完成以壓縮比為 11:6 的 PP 型單螺桿壓縮
作為示範，完成下列工作。經由求得的數學模型及輪齒接觸分析技巧(Tooth 




DYNA 和 GM 檔，並以快速成型機(stereo-lithography apparatus 或 selective 






裡所發展的 PP 型單螺桿壓縮機之實際製造及組合測試。 
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